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жения с целью снижения уровня ресурсоемкости продукции и повы-
шения рентабельности производства. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ОСНОВЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 
Основной проблемой развития сельского хозяйства Республики Бе-
ларусь является повышение эффективности произведенной продукции. 
Для решения данной проблемы учеными Полесского государственного 
университета разработан алгоритм и методология комплексной модели 
повышения эффективности производства молока на основе биохими-
ческой оценки функционального состояния животных, учитывающей 
бизнес-процессы в молочном скотоводстве, оптимизацию кормления 
животных и мотивацию работников. Предлагаемая система имеет 
ключевые отличия от существующих, заключающиеся: в систематиза-
ции бизнес-процессов производства молока, использовании уникаль-
ного метода оптимизации рационов кормления животных на основе 
углубленного биохимического анализа крови для контроля полноцен-
ности энергетического, протеинового и минерального питания, мини-
мизируя стоимость рациона с учетом кормовой базы хозяйства, а так-
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же использовании усовершенствованной системы мотивации и стиму-
лирования труда работников молочного скотоводства [1, с. 63]. 
Комплексная модель повышения эффективности производства мо-
лока на основе биохимической оценки функционального состояния 
животных состоит из трех основных блоков: 
1. Оптимизация рационов кормления коров. 
2. Совершенствование бизнес-процессов в молочном скотоводстве. 
3. Совершенствование системы мотивации и стимулирования тру-
да. 
Алгоритм оптимизации рационов кормления животных состоит 
из следующих этапов: 
1. Химический анализ и визуальная оценка кормов. 
2. Оценка (аттестация) продуктивности животных. 
3. Оценка количества употребляемого корма и условий кормления 
животных. 
4. Расчет рациона животных. 
5. Проверка фактического поедания корма животными. 
6. Коррекция рациона животных. 
Уникальность составления рациона реализовывается системным 
подходом в установлении состояния функций продуктивности орга-
низма и обеспечении их питательными веществами, включающим со-
временную оценку кормов по чистой энергии лактации, кишечно-
усваиваемому протеину, структурным и неструктурным углеводам с 
учетом их расщепляемости в рубце, а также углубленный биохимиче-
ский анализ крови для контроля полноценности энергетического, про-
теинового и минерального питания по 12 показателям, соблюдая ми-
нимизацию стоимости рациона с учетом кормовой базы хозяйства. 
Следующий блок комплексной модели включает алгоритм бизнес-
процесса кормления и доения коров на фермах промышленного ти-
па. Основой является республиканский регламент «Организационно-
технологические требования при производстве молока на молочных 
комплексах промышленного типа» Министерства сельского хозяйства 
Республики Беларусь [2]. 
В целом в рамках бизнес-процесса можно выделить 5 укрупненных 
блоков: 
1) составление рациона кормления, 
2) организация процесса кормления с учетом рационов, 
3) организация машинного доения коров, 
4) контроль технологического процесса, 
5) его анализ и корректировка. 
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Каждый блок разложен на отдельные операции, которые необхо-
димо выполнять в соответствии с технологией. Начальной точкой биз-
нес-процесса является составление рациона на основе разработанных 
рекомендаций с применением программного обеспечения по составле-
нию рациона. 
В рамках каждого блока определены исполнитель и строгая после-
довательность операций в соответствии с технологическими регламен-
тами. А также мониторинг состояния здоровья животных и видеомо-
ниторинг соблюдения технологических процессов. 
Алгоритм системы мотивации и стимулирования труда работ-
ников включает в себя мероприятия, направленные на стимулирова-
ние: 
1. Качество молока (оператору машинного доения): 
– за надоенное молоко сорта экстра устанавливается доплата в раз-
мере до 5 % от разницы закупочной цены молока между сортом экстра 
и высшего сорта за тонну. 
2. Достижение расчетного уровня продуктивности (оператору ма-
шинного доения): 
– за достижение расчетного уровня продуктивности предусмотрено 
увеличение расценки за 1 литр надоенного молока на 40 %; 
– при уровне продуктивности ниже расчетного за каждый процент 
уменьшенного уровня продуктивности расценка за 1 л молока снижа-
ется на 2 %.  
3. Снижение прямых материальных затрат к установленным норма-
тивам в размере 30 % от суммы экономии по (оператору машинного 
доения, скотнику, зоотехнику и ветврачу): 
– расходу кормов на 1 ц молока; 
– расходу медикаментов на одну голову, исходя из затрат на прове-
дение вакцинации и профилактики; 
– расходу электроэнергии на 1 ц молока, исходя из мощности экс-
плуатируемого оборудования. 
Оценка кормов производится по стоимости одной кормовой едини-
цы, сложившейся по организации за предыдущий квартал. Медика-
менты оцениваются по ценам приобретения. Электроэнергия оценива-
ется по действующим тарифам на электроэнергию. 
4. Сокращение продолжительности сервис-периода (по результатам 
ректального обследования): 
– при продолжительности сервис-периода до 60 дней доплата уста-
навливается из расчета 10 рублей за голову; 
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– при продолжительности сервис-периода до 90 дней – в размере 
5 руб. за голову. 
Данный вид дополнительной оплаты рассчитывается поквартально 
и распределяется между работниками, выявляющими коров в охоте и 
оказывающими помощь оператору по искусственному осеменению 
животных (скотник, зоотехник, ветврач, оператор машинного доения). 
5. Проведение санитарного дня: 
– при оценке «хорошо» доплата производится в размере 10 руб. за 
день; 
– при оценке «неудовлетворительно» производится удержание из 
дополнительно начисленной заработной платы в размере 10 руб. за 
день. 
Качество проведения санитарного дня оценивается один раз в не-
делю комиссией, созданной в организации. 
Организация взаимодействия модулей разработанной системы по-
мощи в принятии управленческих решений в молочном скотоводстве 
осуществляется с помощью программного обеспечения «Cow Ration». 
На данном этапе разработки оболочка программы состоит из трех 
модулей. Первый модуль («Рацион») позволяет рассчитать рекомендо-
ванный рацион для коров с учетом качества, стоимости кормов и про-
гнозного уровня продуктивности коров, уровня жирности и белка в 
молоке. Второй модуль («Логистика») позволяет определить баланс 
наличия кормов в хозяйстве с учетом фактического их запаса и реко-
мендованного рациона кормления. Третий модуль («Экономика») поз-
воляет рассчитать экономические показатели эффективности произ-
водства молока с учетом прогнозируемого качества молока. 
Предложенная комплексная модель повышения эффективности 
производства молока на основе биохимической оценки функциональ-
ного состояния животных успешно были апробированы в ОАО «Без-
деж-Агро» Дрогичинского района Брестской области. Результаты 
внедрения представлены в табл. 1. 
 
Таб лица  1. Результаты внедрения модели в ОАО «Бездеж-Агро» 
 
Показатели Сентябрь, 
2017 г. 
Ноябрь, 
2017 г. 
Февраль, 
2018 г. 
∆, 
+; – 
Валовой надой, т 1104 1355 1417 +313 
Среднесуточный удой молока, кг 11,2 15,0 20,1 +8,8 
Плотность молока, кг/м³  1027,7 1028,0 1028,0 +0,3 
Удельный вес молока сорта экстра 
в общем объёме, % 0 34,7 62,6 +62,6 
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Таким образом, внедрение модели с сентября 2017 г. по февраль 
2018 г. позволило получить следующие результаты: 
– валовой надой по группе коров I фазы лактации за месяц увели-
чился на 313 тонн; 
– среднесуточный удой молока от коровы увеличился на 3,8 кг; 
– плотность молока увеличилась на 0,3 кг/м³; 
– удельный вес молока сорта экстра в общем объеме увеличился на 
62,6 %. 
Исходя из полученных результатов, предложенная учеными Полес-
ского государственного университета комплексная модель повышения 
эффективности производства молока на основе биохимической оценки 
функционального состояния животных может быть рекомендована к 
применению в сельскохозяйственных организациях. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 
 
В условиях модернизации аграрного производства на первый план 
выдвигается проблема формирования и рационального использования 
трудового потенциала сельских территорий. Трудовой потенциал яв-
ляется одним из существенных факторов экономического роста как 
отдельных предприятий, так и всей страны. Проблема формирования 
трудового потенциала, в условиях сложившейся неравномерности со-
циально-экономического развития сельских территорий и установле-
ния политического курса на импортозамещение продукции сельского 
хозяйства является, несомненно, актуальной в развитии экономики 
России [1]. 
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